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1M Uycs y Its Jiipoucíúnct Boooraíci ácl Gchierao ion 
oMiffnlorias fnra c«tla cagiilal J* provincia AatU (]uo te | « -
tlhtBD «riEialmenlo c» cll», y dcsJr cuatro iliit dctpiica pnrt 
los itaiit puebla- Ae h miiniB pcovíiivia. (f^i í t t tlt JTt-
BOLETIN DE 
I M ICJM, 6r(Iimn y ananciot qne »c mamlcn publicar c* 
los Bulaints oílcmlc» su han Ja reraílir ni ficfo político rrs^ 
pectivn, por wyu conducto so posar*» 4 los editores de los 
nicfuioiiadtiü ¡icriútlu-os. S» escoplii» de ostl dispoFÍfi«n í 
IM Sciicrcs cspitMics -Ceiiíralii: {Ordtnet 4* 6 Se JSHf ' y t 
LEON. 
ARTICULO DE OFICIO. 
Gobierno civil fie la Provincia. 
.Núm. 240. 
E l Excmo. Sr. Ministro de Hacimda con Je-
cha iS del actual ms comunica los Reales decre-
tos siguientes, 
MINISTERIO DE HACIENDA, 
EXPOSICIÓN Á S. M. 
SEÑORA: Para llevar á efecto la ley de des-
amortización que han decretado las Cortes consti-
tuyentes, y V. M. se ha dignado sancionar cea 
fecha 1.° del corriente, es de absoluta necesidad 
¡el establecimiento de una Dirección general con 
sus dependencias que cuiden del exacto cum|jli-
miento de todos sus extremos para' que los resul-
tados correspondan á los laudables fines que los 
legisladores se han propuesto, y sus beneficios se 
extiendan á todas las clases del Estado con la 
regularidad y proporción que la justicia y la equi-
dad aconsejan en materia tan vasta y delicada. 
A éste fin, y de acuerdo con el Consejo dé 
Ministros, tengo la honra de someter á la aproba-
ción de V. M . el adjunto proyecto de decreto. 
Madrid 15 de Mayo de 185S.=SEÑORA.==--
A: L . R. P. de V. M.=Pascual Madoz. 
n E A L DECRETO. 
Conformándome con lo que, de acuerdo del 
Consejo de Ministros, me ha expuesto el de Ha-
cienda, vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo 1.0 Se crea una Dirección general de 
ventas de bienes nacionales, á que se unirán todas 
las resultas de la de fincas, que se extinguió y pa-
saron á la de Rentas estancadas. 
••. Art. 2.° La nueva Dirección será la autoridad 
superior de estos ramos; y en cuanto á ventas, se 
creará una Junta que, con arreglo á la instruc-, 
cion que se forme, resolverá, bajo la presidencia 
del Director, los asuntos concernientes á laenage-
nacion y sus incidencias. 
Art. 3.° Para la Dirección general so formara 
un reglamento del personal necesario con las res-
pectivas dotaciones, y las instrucciones convenien-
tes para el régimen administrativo, que el Mi-
nistro de Hacienda someterá á mi Real apro-
Art. 4.0 Los gastos de personal y i i i u i c i a i . i ^ 
la Administración central y provincial de este ser-
vicio, por lo que respecta'al resto del presente año, 
se fijarán .en un presupuesto adicional que se pre-
sentará á las Cortes. Para el año próximo se inclui-
rán en el presupuesto general del Ministerio de' 
Hacienda. 
Dado en Aranjuez á quince de "Mayo de mil 
ochocientos cincuenta y ciiico.=Eslá rubricado 
de la Real mano.=El Ministro de Hacienda, Pas-
cual Madoz. 
B E A t DECUETO. 
Atendiendo á los méritos y circunstancias que 
concurren en D.' Pedro Jotitoya, Director de la Ca-
ja general de Depósitos, vengo en nombrarle Di- , 
rector general de ventas de bienes nacionales. 
Dado en Aranjuez á quince de Mayo de mil 
ochocientos cincuenta y cinco.=Está ruliricado de 
la Pical mano.=El Ministro de Hacienila, Pascual 
Madoz. 
Y he dispuesto darles publicidad por medio del 
Boletín oficial para los efectos r¡uc convengan. 
León Mayo 27 de i6$5.z=PatricÍQ de Azcá-
rate. 
'v'M 
>v ' i ím 941. 
P a r a l l e v a r á efeclo el citahlee imienlo t!e las lineas lel tgráfifo-
t l rc i rkas que se l i an creado l 'ar la ley i l t l del p r ó x i m o ¡ la-
itirlo mes, se sacan á lictlscum las abras ¡¡rceimt ¡ t a r a su CUIIS-
i r m c i i m can a r eijlo a l plietjo de condkiunes. admit iémlose propo-
siciones en el Minis ler io de la l iobeniacion bajo las bases siguientes. 
P r i m e r a . Los coii lral islna linbnin do snjclarsB r isorusninen-
lo ¡i luí comli'donos gi'iiuniles niirohínias por It'üil ó r d e n de cu-
ta fwlui para la co t ip l r iuc io i i i lu h\t rclorulas obras. 
S(')iunila. Las pioposirimuis se íulnii lea con separac ión por 
l lura» y ramales en esta l'ornia: 
I . I N K A D E L NOnTE. 
1. " Colocac ión de ilus nlnniliros mas en l i Hnnn desde M a -
drid hasla I run; y de o l ios dos de-ile M. i i l r i d i Zarai;or.a, de 
modo i|ii(; desdo M a d r i d á Zmagoza se lian de colocar ennlro 
Puliré losl ioy ya existentes, y dos desde Zaragoza á I r u n , lo cua l 
linee t()7 li guas do construeolon parcial ' . ' 
2 . " VA rainal desde ZCarngnza A Barcelona por L í r i d a , T a r -
nifíona y l leus , con cualro ulmulircs, comprende 62 leguss de 
conslniceion completa , igual núi i iero de constraccion parc ia l , 
c i i i i l ro eslaciones-comandnucias y una de servicio. 
3. " 151 de üa rce lona por derona á la Junquera , con dos h i -
los, eomprunde 25) leguas de cons ln ice ion completa; dos esta-
eioiies-ooniiindiincias y dos de servicio'. 
4 . " H l de Tarragona li .Valencia por (laslellon (tela P lana , 
i'on dos hilos, coiupreude 45 leguas de c o n s t r u c c i ó n completa, 
una esliieioii-comnudiiueiii y dos de servicio. 
(5." E l de Itiibiio a Santander, con dos hilos, comprende 
18 leguas de coi is t iuccion couiple la , una cslacion-cor.iandauuia 
y una ile se rv ic io . 
G. " E l de V i lo r t a á L o g r o ñ o , con dos hilos, comprende l i 
leguas du conslnice ion c ú m p l e l a , y una estucion-conmn-
d.'incia. 
T ." VA de 7ariign'/,a á Hue',ci>, con desh i los , comprende l l i 
leguas de conslruccion complela y una es!aciou-eom*iidam:ia. 
H. " E l de (lalatayud ¡i Terue l por Oaroca, con dos hilos, 
romprcudc 28 leguas de conslruccion completa , una estacion-
eooiaiMlaiii 'ia y dos rslariunes de servicio. 
9 . " E l de ( ¡a ln layud ii Soria, con dos hilos, comprende 17 
leguas de rons l rucc io i i compleUi, una c s l a c i o u - ú o u n n d a n c i a y 
una de se rv ic io . 
L I N E A D E L E S T E . 
10. Aumenlo de dos hilos desdo Madr id i Almansa: c o m -
prende l i l i leguas de cons t rucc ión parcial, dos estaciones-coman-
daneiiis y l ies de servicio. 
t i . Co i i l i imae ion desde Almansa ¡i Valencia con dos hilos: 
i 'ompivmle 'M leguas de conslruccion completa , una eslacion-
eomandam-ia y una de serviein. 
12. Hl du Almansa á Al ic i in tc , con dos hilos, eomprende 
10 li'guns líe cciiisd'Hccioii coruplela, «na cstac/oí i-coi i iai . J.i ' ici . i 
y una de servicio. 
l l i . E l do Alicante ft Cartagena por Or ihue ia y Murc i a , 
i-on dos hilos, uniuprcmlc 2 ¿ leguas de c o n s t r u c c i ó n comple la , 
dos cst.-iciones-com.'mdant'ias y una de servicio. 
14. E l de Socuél la inos á Cuenca, con dos hilos, eomprunde 
'¿ti leguas de cousli uccion comple la , una estacion-coui.iiidaucia 
.y dos de servicio. 
L I N E A D E L S U R . 
18. Desde M a d r i d á Tembleque se a t i m e u l a r á n dos hilos, 
comprende 21) leguas do en i i s l rucnon p a i c i n l . 
It i . E l ramal desiie Villa-V( | i i i l la á Toledo, con dos hilos, 
comprende 4 leguas de cons t rucc ión completa y una es lucion-
cnuandanc ia . 
1". Desde Tei i ib le i |ue á Anilújar por Manzanares, con cua-
l ro hilos, c.oiuprende 41 leguas de cons t rucc ión complela , ó 
igual m'iineru de conslniceion parcial , una esiacion-eoniaitdiin-
•ía y t ic* de servicio; y un l i imal desde .Manzanares á Ch idad -
Ueal por Almagro con dos lulos, que compreinle 10 leguas de 
•  i i i is lruccion i 'oiuplela y una cstacion-coinani lauria . 
18. tía-ida Andújar A Malaga por Jaeu y Granada, con dos 
^ilos, comprende 48 leguas de convlruccion comple la , t reses-
lacioiies-comauduucius » dos de sen i c io . 
19 . Desdé Granada d Almer ía por Lanjaron, Orgiva y A d r a , 
con dos hilos comprende 28 leguas de c o n s t r u c c i ó n completa , 
una cslac.ion-cnmaudaucia y dos de servicio. 
2 0 . Desde Sevilla á llu'elva por S.iiilúcar la M a y o r , con dos 
hilos, comprende 17 leguas de conslruccion completa, una es-
tación- comanilaucia y otra de servicio. 
2 1 . Desde Jerez á Sartlúcar de Itarrameda, con dos hilos, 
comprende cualro leguas de conslruccion complela y una esla-
cion-counini l i incia . ' 
2 2 . Desde Cádiz 11 Algeciras , con dos hilos, compreflde 20 
leguas de cons t rucc ión completa, una eslacion-comandancia y 
dos de servicio. 
L I N E A D E L O E S T E . 
23 . Desde Madr id á Y o l ves por Talavcra, T i u j i l l o , Mér ida 
y Hadajnz, con dos hilos, coiupreude 72 leguas de consl ruccion 
comple la , tres olacioiios-eomauilancii is y cuatro de servic io . 
24 . DesdeTruj i l lo á Cácc. res , ,cou dos hilos, comprende ocho 
leguas de cons t rucc ión completa-y- una eslacion-comandancia. 
L I M E A D E L N O l l U E S T E . 
2i5. Desde M a d r i d á l l ioseco, pasando por la Granja, Sego-
i l a y Va l l a i lo l id , con cuatro nlaitiliros, comprende 40 leguas de 
conslruccion compU l a , igual numero de conslruccion parcial , 
dos estaciones-coniandaucias y cualro de servicio. 
20 . Desde Uioseco á t i i jon por León y l.)viettoJ con dos h i -
los, comprende •'¡;l leguas de conslruccion c ú m p l e l a , tres c s l a -
cionos-comandnucias y dos de sen i c io . 
2 7 . Desde Hin^oeo á la Corufia, pasando por Zamora , 
Orense, V i g o , Pontevedra y S.inliago, con dos hilos, eoniprou-
de 10U leguas de construccioo complela , seis estaciones-coman-
dancias y cinco ¡ u t e r m e d i a s . • 
23 . Desde la C o i uña al Eerrol por lietiinzos, con dos h i los , 
coiuprendo o iho I'guas de conslruccion complela , una estación-
coniainlancin y una de servicio; y un raeial dc-tle í íe ianzos á 
L u g o , con dos hilos; que comprendo U i leguas de cons t rucc ión ^ 
conipl r l i i y iin.i es lac ion-coi i iau i l iuc ia . 
2'.). Desde Zaiiiurn h Ciudad • i í ud r igo par Salamanca, con 
dos hilos, compiende 31 leguas de c o n s t r u c c i ó n completa, dos 
es lac iones -comandanc ia . í y una do'•¡u: vicio 
3 0 . Desdo Vi i l i idoliil ¡1 Paluiicia, con dos hilos, comprendo 
10 leguas de conslruccion completa y una 'eslacion-coman-
dancia . 
3 1 . Desde Palencia á Yi lor ía por ¡hivgos y . J l i raiula d i 
K b r o , con dos hilos, compiviulc 3 3 .le.in-'» 'le conslruccion com-
pleta, una cslacion-comandar.cia. y dos Ue sen i c io . ' 
3 2 . Desde Scgovía 11 Avila p o- A l i l - a - V i e j a , con • dos l i i loí , 
coiupreude 14 leguas di; couslruct v m conipletn, una es lacion-
coiuiiuilancia y o l í a do Servicio. 
Torcera. . Aunque Pean aproli.ulas las üiihaslai quo tongan 
lugar 1 c s p i T l o á los rainales, n'i se iu lmiüni i i l:is obras l l i su 
pa l ia rán inientras 110 oslen couc 'u ida i las lineas generales hasta 
el p u n i ó de donde parlan a q u e í b i s . 
( l i l a i l a . La entrega de las obras e m p e z a r á siempre desde 
M a d r i d , de modo que puedan abrirse al servicio ptiblic» desde 
la c ó : l e . 
O ' i i u t a . Presentada la p ropos ic ión .para cada l inea 1') ramal , 
y biiilimdosc dentro del tipo y condiciones-couipreiulidas en las 
generales, sa anuuci i i i i i la subasta sobre Ja misma p ropos ic ión 
por el t é r m i n o de 20 dias. 
Sexta . Las subastas t end rán lugar en u n misino dia y hora 
en el Minister io de la G o b e r n a c i ó n , y en los Gobieiuos civiles 
de la provincia ó provincias por don.le paso la linea 6 ramal 
respectivo. 
Mi i i l i ' n ! IS de Mayo de ISo l i . =Sa i i t a C r u z . 
CoNotrurvES generales Imj'i las aulles se saca á púhUcíi snlnsld 
el ma'ci iti!. coji.síí'íicci'oii 1/ CCÍÍ/I/JÍÍ .'O eslahlcciiniciitu de las l'ue<t.¡ 
el C/IM íc'cy» ti/vi: i ; ! yne dispime y delerinin'l la ley de 2 ' i J¿ 
A b r i l ile es/e ití ia. 
I." Los ;ii boles -i poples se rán de pino, sin nudos pforiiiid"S 
ni vetas sesgada', y peí rectamente recios desde la baso á la pun-
ta, ó sea do-de el raigal á la cogolia; pero cuando en algunas 
de las provincias en que se veriliquen las constiuccionesse carez-
ca de esta clase de madera, y no sea posible adquirirla de la* 
inmediatas, pod rán susti lui ise los pinos con casUuios ó robles 
que, 4 la o.uuliMad de <wv ilerccliiw, vominn l.is fliV 1» Innj i lml y 
(li'inns ( ¡ i i i K i i i s i m i c s (jui! pnra los p i imeros su exi^e un lu t o n -
«licimi SiglllVllK!. 
Ü." Los iirhoUis pí 'ráu de. dos d i i i i c n ^ i o n c 1 ^ : lo'i iv.iiyon's ' 
drini od io luci ros y l i l i m i t i i u r l n i s .h' ¡lituni y d!) üiui l iui i ' l ros 
(lo i l iúniulrn en la seceion hmiijda ; i IIM m e l r i » y i i ) eenlirnelins 
di¡ la enz, ua siendo adiivt.-iMiW .ius q u e e.:i y.etxiim civc\ilar 
ili.'l eslreiuo s i ipe i io r ó c o ^ o l l u teM,L;io un d i a u i c í r u ¡'.icnur do 
12 ccn l i imuros . 
Los de iiieuor d i m e i K Í o u (•.'udr.'m seis m e l r n s y 70. c .cnlima-
Iros (ic íilíur.'i, y líi cetitiíri^lrn;; líe l ü a u H í í r o . e o ¡a si!i:i:¡oii to-
mada á uu luetro do la coz, no de l i i i ' i i d t ) . l u j a r d i : nuevo ocn-
t i iuclros de d iá ine l ro de la soecom uinuitar d d c s i r é i u o supa-
r io r (5 noi;ol!a. 'I'oilas' las diuieusioncs so lou ia .ó i i sobre los ú r -
bolcs deíi i i idos ó descoi'U'Z i loM. 
3." K l conlra l is la , anles de plantar los á rbo les , deborá pre-
pararlas por niadio de una inyeoeiou de sulfato de'cobri!, so-
giin el procediinii ' i i to d é J i r . üoucbc i ie; y de spués do hacerles 
en las cabezas 'das corles ¡i olinil in , (liutnrüi'i en todii su i.'.vtrin- •• 
siou con tros manos de pinlura al ú lco . La pluntaeion deberá 
, ser en los puntos que señalo la Adni inls t rucion, recibidos ia do 
unos y apisonados la de. otros, según las d i ío reu les clases d é ter-
ri>m>sY pt'ro ;í la p r o í ' i i o i i i d a d do u i r metro los pos! •«• do s -is 
metros y 70 eentinietros do altura, y dé un metro y C'J e.entí-
- luciros l t is .de los do od io motro-i y '.iíi ceuliuietros, sii'ndo 
iidemas oldiijaci m del conlrntista aieetirar I"» piisles con tiran-. 
ItV) de a laml» !' i i t o i ija-piiotas 'de ir.a iera ruauilo resullun é n -
gulos e n t r a n l é s ó salientes que no sea posible e i i l a r . 
I.os alambres ó. lulos que se. Iinu do tender en cada línea pa-
• ra el servicio general de la misma d e b e r á n ser dos, sucediendo 
lo propio icspeclo de los ramidesdesde los punios en q u e s o 
sep i l i endo las l íneas ; pero- rrmin el mayor serviei'i que se oc í -
enla á oslas y á algunos ruínale^ exige: el numejilo de dos 6 cua-
tro bilos ademns de los pri i i i i l ivos, que son los que l i^ i i . au la 
completa co i i s l iucc iou , se aprec ia rán los que se alimenten 
como ,11c conslruccmn parcial. Unos y otros aiambres seión de. 
• Hierro galvanizado do cuatro, mi l ín ie t ios do d i á m e t r o c u s u s o c -
c i o i i , ó sea.del n ú m . 8 del calibrador inglés, y do las coudicio- . 
lies siguientes, á saber: de p i imera ' calidad peí Ibctamento g a l -
; vtmi/.ados al z inc , de modo que la aleación no presoule maudias, 
gi iotas ni soluciones de conlinuidnd, y que l o : nudos 6 aladunia 
iguales al de la mui slro puedan liacei'se en l'rio Kin.ijue lormo . 
grietas ni quebraduras, ilebieudo doliiatso eii 'friu al rededor do -
un cil indro de hierro do siete inil inietros do d i á m e l r o , y v o l - • 
' verse á enderezar sin que se rompa, teuiondo. a d e m á s la resis-
tencia «al ic iente para sostener sin romperse un peso do 600 K i -
l ó g r a m o s , y medir el largo del alambre do cada tollo ÍÚ metrus" 
lo' niéi ios. . 
'&." E l alambre para las nlluras de los hilos ü sus aisladores . 
respectivos se i á de hierro de primera calidad, galvanizado del 
' n ú m , 10 del calibrador inj les. 
0.a l.os aisladores ó soportes que lian rio oniplearso en el 
trayecto de la linea serán de porcelana opsra 6 blanca, n m n d n í 
con tuercas, y cnbiertns do zinc cu una piesa do madera sujeta 
ol árbol por medio do una abrazadera do h ierro , y do modo qno 
i n m i a n darse al innit i l lo las iurlinarfoiies eouveiiiente', y do 
cristal ó porcelana los que lian de servir en las entradas y salidas 
de las estaciones, y en los pescantes d c . l i i m o que. soban de c o -
locar puta el pa^o de los alambres por las ¡loblaeioiics: unos y 
otros aisladores, asi como los pequeños de. porcelana que l i -
jen en lo interior de las estaciones, tendí fin las loruias y ^ m c u -
siones de los' modelos que so hnUarnn do mamliesto. 
.7.'' 1.a colocación de los alambres y aislad.n es so verilicará 
con los empalmes y aladns do a l a m b i o que necesiten, y d e l i o -
líiu hacerse del propio tiuulo que. «parecen los h e c h o s en la l í -
nea do I run . I'ara la tensión de bis alambies servirá de r e g l a el 
esfuerzo que hacen los hilos do cuatro uii l i inelrns.cuando e n t r o 
dos postes colocados á 30 metros so dojiv á la curva una ileouu 
de O.1" 30. 
8. a l.os tendidos de los alambres que la Admin i s t rac ión or -
denó so haguii sobre, casas ú otros cdUicios que se h a l l e n ¡d pu-
fio de las pobraciones se e jeculará sobre pescantes de hierro do 
la forma y dimensiones de los que para iguales casos están usán-
dose en la linea e léct r ica do Irun; y en las poblaciones eíi quo 
hay estaciones ó so establezcan so dejarán los alambres atados y 
tendidos basta la parto interior do las iiiismas. 
9 . " I'ara proveer á cada es'.a.iou do los efectos de u t e i m ü o 
que necesiln y expresa la relación adjunto, n ú m . 1.", asi como 
' 2 8 3 
para'la habililncion da l.-i eslacion mi-inia, en la forma que i n -
dica la relación que se acompaña con el n ú m . á.", se calculan 
7I)!)I) rs. , y esta cantiilad servirá de l ó rmino de aprec iac ión para 
el gasto que p o r amlrts conceptos deberá hacer el conlral isla cu 
las esíai.-ioncs ipie se designan ,en las l íneas y rainales. 
151 contra!! . t i , nulos de e m p - z a r lu* trabajo:', dará parle á la 
Adnnnis l r i i ewu ti-,; lo', ]^!nlos d : dc¡ ió- . ¡ lo cerca de l . i lír.ca oii 
que tenga el i i : a l e ; i ; i l qiw. ha d e oiuplear en ella, para qno 
pasen inined¡iil.:i¡i.Mi!e á recen..c .-i le los empicados comisiouai os 
ul eFoclo. 
10. i 'ara el servicio de la t( ica colocará el conlratista en 
cada estación -los m á i i u i c i s 6 ap i ra los . l e l e j j r á l i cos de dos agu-
jas de Whe.alstoue, j con ellaA l o i iostruniuntos aiixil iarés s i -
guientes: dos cajas con las osIVas .lo relevo, ún cambiador de 
pilas y un onnmulador de conieutes; un imán do herradura, 
una plancha de tierra, i l o i guar.ila-rayos y 12 ba le r ías de 12 pares 
ó elementos o;i cajas do uutla-porclia, un galvimiímulro , un;i 
campau'ilia de alarma y '10 metros rio á lan ibro rió cobro do un 
(ii(lí::¡éíco do d i á m e t r o ; ilo ellos 1S metros con doi capas do 
gutta-pei'idi',!, y los 2i) rós tanles- c o i i cuatro capas; pero sí 
h la línea se aiimentason en toda su ex tens ión ó en parto de 
ella dos 6 cualro hilos sobre tos dos primeros que. s<u\ los que 
c o ó s l i l u y e o su conipíota coi is(r i i ( ; í ioi i , será obligación riel con -
Iral is t i rcolocar e o c á d a es tación de la linca una máquina <) apa -
rato nías del referido W'heuUtnue por cada dos abunbres de. 
aumento, con su eslora .de relevo y I >s iustruineulus auxiliares 
y b a l é i k s enrrospoiiriicnlcs ,i cada ¡miquiua cu lu [proporción 
do lo ya prolijado para las dos de los d is primeros alambres, ó 
sea para.ol servicio rio. linea ya citado. 
. 1 1 . Será tauibieu obü^. icion riel coulratisla, al concluir su 
encargo, entregar al ra in» do (<!l(;gt'a/'(.s en ca ia dos io.'.tias üa 
linea do cons t rucc ión coinplola los úlües y material que sigue: 
uo a p á r a l o doble .para tender, compue-to de dos entenallas (i tor-
nos de mano con poleas dobles y vela; un alicate tuerto, un 
i i M r l i l i o l imi to de orejas, un ilestoroillador, una lonaza l 'ucrlu 
de hacer nudos con su hilera, un p i s ó n cabeza de hierro y m a n -
g o de uiaderii, u n a horquilla con su g . i n . d r i , SO metros deolaui-
bre ¡ísua! al tendido en la linea, 10 ilcl do ataduras, l O 'arbo-
..lc» iuyec.ladns .y sin pintar y una .escalera do munb. 
12. E l precio máx imo por que ol Üobie ruo i idmile pro-
posiciones es ol de l i . O O O r s . p o r legua de construeciou c o m -
pleta, coiupreni l íóodoso en esta pi' qKiri'ioualinente todos, los 
'gastos do éstalde'ciiiiiéido, i j i i ' h i so ; íós i b ' liabilil.-iciiin de esta-
cione», nuiijuinaR y demás que exprosau'las condiciones que a n -
teceden, y el de.7 , í ) ! l ! ) rs.-por Iquiin• d e onnstr i tcd ' in parcial , 
(5 sea por.c!.aumento de cá la dos hi insá bis dos priinci os , que s o » 
lós . que iletermina la l c , ' i i . i de c ' .Mi ip le la consti nccinn; pero en 
las nuo'vaí! líneas que h . i i i rio servir de Iro.ico. 'si se venlicase á 
la vez el ten ¡id i i j . . I is c tu l ro a!ai::bi-cs qae están propuestos, 
en luííar de los a l , 0 0 0 i s . ^ i (¡no ascender í a la legua tenil ieu-
(lo en épnertí i l i r e i - 'Oie ; Ir,-. ,¡()s j) ÍM MUS alambres y bis d o j s o -
guuilos, s o l o se m!¡¡i,t¡¡ft> ¡H-oposicinnes por SU.OOD. 
13. Para la mayer y mas pronta racilidad ou lo oje-
c u c i o n . de estas cuusi ' ucciones, a d e m á s de concederse á 
los conlralistas quo se c í ic iu , ; i i en rio idia.s las ventajas q im 
por punto general están cnncediiias á los que e-intratan obras 
públ icas , se les enneerie la da ariq-iirir, cnau lo no so causaro 
perjuicio en los oí lotes de los pueblos, las maderas que neües i -
lon para í in r i ^ l ' i r i . K construcciones, sí ilion precedieiiilo an-
tes la ntiloriz.wion ile'oida por el ramo respectivo, ia conforni i -
dari do los Ayiiuli imientos y las seguridades de guardar y c u m -
plir torio lo quo respecto del particular osló mandado y se man-
de, incluso el pae.o exacto y pool nal á quien coiTuspnuda rio 
l o ; valores q u e á justa tasación so hubiesen dado á las maderas, 
á l ia de qae la aplicacio i o p i r U i n i do los mismof se vori l iqno 
con arreglo á la ley. A d e m í s do esto, so'o se e l i d i r á por dere-
chos de X lunnás, el 3 por 100 sobro ol evaiú-i del material qne 
necesiten para estas construcciones, consistente en los alambres, 
m á q u i n a s ó aparatos de Wheals touo, iiistrumentus auxiliares do 
las mismas y aisladores ó soportes do porcelana y cristal quo 
so relacionan en las condiciones anlerinres, siempre quo so re -
mita con la debida ant ic ipación á la Dirección del ramo ñola ex -
presiva do los electos y puertos por donde hayan de iu t ru -
dueirse . 
; n - : : 
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(Se continuará.) 
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ANUNCIOS OFICIALES. 
D . Francisco Ith'rro Velarde, Juez de i . a Iris--
lamia de esta tilla de T a^lencia de D. Juan 
y su partido. 
Por el presente cito,. Unmo y emplazo á todas 
las personas que se crean con derecho á Jos bic-, 
nes de la Capellanía colativa lilulada de nuestra-. 
Señora de la riedud, .sil» en la única par.rocimaU;. 
de 'Villadchibr de la Vega, liindada por D. Manuel.,. 
Fuertes, prcsliílero,- párroco que fue..de Cahañas y,; 
otros en el año pasado de mil setecientos sesenta y 
cuatro para los parientes mas próximos, á fin de 
que al término de treinta dias contados desde la.; 
.fijación de este edicto é inserción en la Gaceta de 
Madrid y fiolelin de esta provincia, acudan á este 
Juzgado por medio de procurador con poder bas-
tante á u.sar el derecho (lúe crean asistirles, pues-
pasado sin hacerlo les parará lodo perjuicio y con-
linuará el espediente su curso según así - lo tengo-
estimado 6 jielicioh de 1). Francisco Peréí, cómo"' 
marido de IXa Joaquina Gcióriima Fuertes en que 
solicita la adjudicación libre de la espresada Capér-' 
llanía con arreglo á la ley Vigente. Dado en V a -
lencia de D. Juan y Mayo diez y ocho de -mil ocho-1 
cientos cincuenta y cinco.=Fi'ai)cisco Rívero 'Ve-* 
lai'dc.=Por sti mandado, Matías Diez. 
Uc. I). Jacinto Alderctr., abogado del Ilustre C6^  
legio de Vulladolid, y Juez de i * instancia 
de este partido. 
Por el presente, cito, llamo y emplaeo á todas 
cuantas personas se crean eon derecho á los bie-
nes que dejó Micaela López, viuda, vecina que 
fué de O i-:íjal de Campos, se presenten á usar de 
él en este Jmgado por medio de proenrador au-
torizado en forma, dentro del término legal, 
pues pasado sin verificarlo les parará el perjuicio 
que haya lugar. 
Dado en Sahagun á veinte y uno de Mayo de 
ii\il ochocientos cincuenta y cinco—Jacinto Alde-
ret(;.=Ppr mandado de S. Sria , Benito Franco. 
Ccirnisaria de Montes y - Vlantiot de. la provincia 
de León. 4fc 
El domingo 17 de Junio, entre once y docí 
¡ de su mañana, tendrá lugar en: las casas consislp-
• "ríales del Ayunlaniienlo de Mansilla dé las Muías, 
bajo la presidencia de su Alcalde constitucional, el 
reñíale en pública subasta de sesenta chopos que 
í t ; han de cortar en los plantíos denominados el 
de las Balsas y Barbacana, pertenecientes al común 
de vecinos de dicho Mansilla, cuya corla concedida 
por S. M . se ha dé verificar con entera sujeción-al 
pliego de condiciones que se manifestará en esta 
Comisaría y en la Secretaría de: aquel Ayuntamien-
to á los que quieran verle con el fin de presen-
tar&t-. liciladores á la subasta que se anuncia. Lcon 
Ti ¿Le Mayo .de l&5>5.5=Hilarion Rui/. Amado. 
'Alcaldía constitucional de Gor doncillo. 
Los individuos que componen la junta pericial 
de esta villa para rectificar el cuaderno de rique-
za que ha de servir de base para realizar el re-
partimiento de la contribución territorial rcspecli-
: va al año próximo de 1856, han hecho presente 
• al Ayuntamiento que no les es posible cumplir el 
; encargo que se les está confiado respecto no hallar-
' se,con los conocimientos necesarios de la riqueza 
qué comprende este término municipal y 'también 
: porque los propietarios se han desentendido de 
formar las relaciones que repetidas veces les esli 
prevenido. Por tanto y por anuncio del Boletín 
oficial el Ayuntamiento ha dispuesto se proceda á 
"1» medición de las fanegas do terreno que compren-
de el espresado término, único medio de evitar 
perjuicios y reclamaciones. Con este motivo-se con-
voca á los maestros agrimensores que deseen encar-
garse de dicha medición, que al término de quin-
ce diás contados desde la inserción de este anun-
cio én el Bolelin oficial comparezcan anle^el mis-
mo Ayuntamiento con objeto de hacer las propo-
siciones necesarias para llevar á efecto la espresa-
da medición precedido remate público cu^el que 
ofreciese mas venlajas.=Cayetano Valcarce San Juan. 
Alcaldía constitucional de Villafajíe. 
í o d o s los que posean fincas rústicas, Urbanas 
y ganados sugetos á la contribución territorial del 
año próximo de 1856, en el término de este dis-
trito municipal, remitirán á la Secretaría del mismo . 
relación exacta de sus respectivos bienes, en el lér-
iriino de quince dias contados desde la inserción 
de este anuncio en el Boletin oficial de la provin-
• cia, y si no lo verifican con exactitud, y con ar-
reglo á la instrucción del Ramo, será su riqueza 
graduada d é oficio, y no podrán reclamar de agra-
vio los que falten á este deber. Villafañe 24 .de 
Mayo de 1855.=Isidoi'0 Gonzalez.=Manuel R d -
driguez, secretario. 
Alcaldía constitucional de Villabraz. 
Para proceder con el acierto debido á la reclii 
íicacion del amillaramiento que ha de servir de basé 
para formar el repartimiento de inmuebles del próc-* 
*^í ¡mo año de 1856, esta corporación y junta pe-
ricial, han acordado que en término de doce dias 
á contar desde la inserción de este anuncio cu el 
Jioíetin oficial de la provincia, presenten sus rela-
ciones juradas' en la secretaría del Ayuntamiento 
todos cuantos en la comprensión del mismo po-
sean bienes sujetos á dicha contribución sean de 
cualquiera clase; teniendo entendido, que los 
' .que así no lo cumplan, quedarán sujetos á las 
responsabilidades prevenidas en la instrucción del 
ramo. Villabraz 26 de Mayo de I855.=EI Alcalde, 
Pedro Merino.=P. A. D. A. y J. P., Vicente Me-
rino, Secretario. 
THOK: tti-knüciHiniTA Ttrociurico HE LA VICÍH B UNOS DE Miiiffii. 
